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ABSTRACT
Seni merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari setiap kehidupan manusia di dunia, termasuk masyarakat Kota Banda Aceh.
Pakaian sehari-hari, aksesoris, musik, bahkan ornamen rumah yang setiap hari di lewati merupakan salah satu segi kreatifitas seni.
Dari zaman dahulu darah seni memang telah mengalir dalam darah rakyat aceh. Banyak bakat yang masih belum terasah dengan
baik. Banyak artisan yang mengasah bakat mereka melalui tukar pikiran maupun mengasah diri secara otodidak. Sampai saat ini
belum ada wadah yang tepat untuk mengasah bakat seni dalam diri mereka. Perancangan Sekolah Tinggi Vokasi Seni Dan Desain
Banda Aceh ini diiharapkan dapat menjadi tempat pemuda-pemudi aceh untuk mengasah, mengembangkan bakat mereka lebih baik
lagi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menaikkan taraf hidup masyarakat Aceh baik dari segi ekonomi, sosial
dan budaya.  Dengan menggunakan tema Art of Architecture dan menggunakan konsep eklektik, dimana menggunakan 3 buah gaya
arsitektur yaitu gaya arsitektur Byzantium, dekonstruksi dan gaya Arsitektur Rumoh Aceh. Ketiga gaya arsitektur ini dekat
hubungannya dengan keadaan lingkungan masyarakat sekitar.
